Hand in hand : ハンド イン ハンド : 97ゴウ by unknown
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家計簿内訳（3月分）
?
124，200円
〔収　入〕
　給与（手取り）
52，000円
45，000円
7，900円
7，700円
2，000円
2，000円
3，100円
8，000円
4，000円
5，000円
37．530円
〔支　出〕
　家賃
　食費・交際費
光熱費・上下水道費
　電話代
　雑費
　交通費
　新聞代
　外国語学習代
　化粧品代
　衣料費
　友人の結婚式への参加（御祝儀ほか）
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